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 مبعهد زمزم سيلونغوك ابنيوماسطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم التطبيق  
 سلينا عتيقة
 1522403021رقم القيد: 
 ملخص البحث
اختار  .ابنيوماس زمزم سيييييييييييلونغو  مبعهداللغة العربية  الكالم مهارة ترقية ملعرفة البحث هذا إن
املعاهد اإلسييييييالمية م ابنيوماس الذي ينشيييييي   زم سيييييييلونغو  ابنيماس ألنه واحد منمعهد زم ةالباحث
 كاللغة الرمسية للمعهد.يةبرانمج اللغة العربية واإلجنليز 
 .يدايناملبحث النوع هذا البحث هو  أما هي حبث وصيييييييي ي ةالطريقة اليت اسييييييييتخدمها الباحث
طريقة املباشرة لرتقية تطبيق  معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماسملعرفة ووصف  ف هذا البحث هياهدأو 
واسيييييتخدم الباحثة م مجع البياانث بثالقة طر  وهي طريقة املالحرة وطريقة املقابلة  .املهارة الكالم
 وطريقة الوقيقة.
وأما نتائج اليت حصيييييييلت من هذا البحث فهي أن الطريقة املباشيييييييرة مبعهد زمزم سييييييييلونغو   
د ارتقاء  . بوجو ابنيوماس هلا دور كبري لرتقية مهارة الكالم للطالب معهد زمززم سييييييييييلونغو  ابيوماس
و حث الطالب ومهته   كانت لغة الطالب صارث جيدة.م تكلم اللغة العربية
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ختارهللا إاملختل ة اللغة م العامل  نواعأمن ، كما نعرف  فضل اللغةأاللغة العربية  جعل اللّ 
ان عربيّا لعّلكم اّن جعلناه قرآإ" 3ية أ خرفالزّ  ةن سور آالقر  ن كما تكتب مآكللغة القر   اللغةالعربية
1"تعقلون " والقرآن سورة ا لّقوم يعلمونيته قرءاان عربيّ " كتاب فّصلت أ 3ية فّصلت أوالقرآن سورة 
 احبو أهللا صلى هللا عليه وسلم  سولر وقال  ""إاّن انزلناه قرآان عربيّا لعّلكم تعقلون 234يوسف اية 
الوحدة بية لغة فاصبح اللغة العر  .ولسان أهل اجلّنة عربّ  ن عربآوالقر  عربّ  ث: ألينّ العرب لثال
شرح .)كالمها كتب اباللغة العربية  احلديثو  ريعة اإلسالم تكتب م القرآنألّن ش م العامل ميةاإلسال
 (14اجلامع الصغري،اجلزء األول،ص.
ىل إ مسالنتشار اإلإلثالث عشر منذ ندونيسيا تقريبا م قرن اإغةالعربية م اللّ  مت تدرس
2األرخبيل  نقل على مادةلصة خبا سالمال لي هم تعاليم اإلإ اللغة العربية عليممان املاضي ت.م ز 
مث بتطوير  اب جليداإلسالمية  الّشريعةحىت يستطعهم يقومون على  ماإلسالم جلميع الناس ىف العا
على أنواع من  قد عملتألّّنا   نواع الناحيةألتعليم اللغة العربية  تغرّي من جتاه فامها معرفة وتقد
 .الّسياسةو  ةاملعرفة مثل التاريخ والثقافة والصياحياملختل ة 
                                                           
1 Abdurrozak Mahli, Al-Qur’an dan Terjemah Bhsa Indonesia (Kudus: CV.Mubroktn Thoyyibh,), hlm. 
487.   
2 Ulin Nuha, Ragam Metode dan media Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakrata: Diva Press, 2016), hlm. 5. 
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بية  غري رمسية سلم لرت طور م انواع مؤسسة  كما م امت اندونيسيإتعليم اللغة العربية م 
ربية األوالد حىت جامعة نذ تم اللغة العربية  عّلم بية رمسيةبتعليم اللغة العربية م معاهد وم الرت 
ذا نتعلم اللغة العربية إ ولكنواحلدييث  نآليعرف عن القر  إال ىالعربية سو ية تعليم اللغة فلذلك غا
مدارس وحماضر ارجية و وزارة اخلالعربية كضمان مهنة كمثل ن جنعل معرفة اللغة أنستطيع إبجتهاد 
 . م اسر ومرتجم وغري ذلكو 
ر استقراو هي طريقة الّتغيرياث  على العام مبعين تعريف تعليم ها تعليم الّلغة سوىسعلى أسا
ج ر جو تعليم من رأي  بنرريةسب م ت اعل مع البيئة وهذا يناأباث التدريخلربة و من ا نتجتها مث طبيعة
3نتاج من التدريباث"إ من السيماء و هي ( "الّتعليم هي الّتغيري1956)  
تصال بشكل العربية ألّن  حية اإلهي الطريقة  الّتغيري من ان  العربية الّلغة تعليمك  لذفل
قة خالصة الّد ليل حملادتكتب م الكتاب رريه س النحدى من أساإكما قال   ّتصالاللغة هي آلة اإل
 اجملتمع ليبّلغ همن قبله فرقةمت ق عليهباالّناس و  ستعملا الّل ظ اّلذي هي  الّلغة  ّن معىنإ،الّلغة 
4.املقاصد بينهم  
لسان أم لك اءة الّلغة ابالّ  من أنواع انحية العربية تطويرحلصول على التغيري ميلك الّلغة 
أربعة مهارة وهي مهارة الكالم ملهارة مث عند تعليم الّلغة العربية ابمذكور تسمى ابلكتابة، انحية 
كالم من مهارة لاهم مهارة ا. من أربعة مهارة املذكور، القرأةومهارة الكتابة ومهارة اإلستماع ومهارة 
عيش اللغة العربية ت بكيف بعيداللغة العربية نستطيع أن نرر تعليم اللغة مبا فيه ح جنا  ألنّ  ىاألخر 
الكالم مهارة من رأي اجيب هريماوان . الذين يدرسوّنا أشحاص ميكي تواصل م البيئةدينا على
بشكل رأي أوارادة أو مشاعر  ال كرةلتعبري هي القدرة  ليس ر عن األصواث  م صل ام م رداث 
                                                           
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 
29. 
 xi(,ص.2014,)مسارنج:فوستاكا نون,ال تسكتمصباح خري الدين زهر و م.صابرين سو هبل,4
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5احملاورين.اىل  جليد ل الّطالب قادرين على التواصل ابيتها ااّل جلعبشكل عام  مهارة الكالم غا 
أو  ألخرينئل من نقل الرسال ّنا بشكل صحيح  واجليد مع الّلغة اليت يتعلمو  اىل احملاورينيومنطق 
   بطر  مقبولة اجتماعيا  ليبّلغ الرسائل إىل األخني
املستمع اجليد, ىل ا متكلم اجليد يعطي القدوة احلسنة أاألخر مهارة الكالم يؤيّد مهارة 
هارة الكتابة ألّّنما كا م يؤيّد مكذلك مهارة الكال،يسّهل املستمع لي هم حوار موّجه متكلم اجليد
تبا بل كان مهارة الكالم ملهارة الكتابة بشكل كاذا مهارة الكالم بشكل اللسان فا، مبّلغة الّلغة
 .القرأة ين ع لي هم منت القرأان املهارة تابة. و م الناحية ك اءة إلستعمال الّلغة علىالك سيؤيّد مهارة
دمون غار والكبار ،لذلك كان الناس يستخن الكالم من أهم ألون النشاط اللغوي للصإ
نستطيع أن نعترب  كتبون. ومن رأي املذكوأي أّنم يتكلمون أكثر مما ي ،تابةالكالم أكثر من الك
6أن الكالم هو اِلشكل الرئيسي لإلتصال اب لنسبة لإلنسان . 
ا يؤيّد مهارة نواع الطريقة م تعليمها ولكن فضيلة للطريقة ااملباشره سأ ميلك مهارة الكالم       
املباشرة  شرة ان تعليم الّلغة جّيدا هي تعليماعتقاد عند طريقة املبا. لكالم حلصول على مقصود
طريقة حلصول على اإلتصال م اجملتمع. استعملها م ال صل ابجلّد واستمرار وهذا  ستعمال الّلغةاب
خطوة تبيني وحّتر  و معنها بكي ية إلختالط الكلمة و وجب كمثل خمرب.أعطي الطالب تدريباث 
7البدن و الوجهعلى أعضاء  و بكي ية املبامعنه ان طريقة املباشرة جيب عن ت عل  ، على كثيف شرة
أكثر من معاهد عند ما جرى احلوار,  اّم لغةلم.هذا طريقة ليس هلا تكاإلتصال ابإلستماع و 
                                                           
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab… hlm. 135. 
 47(,ص.2011,)مالنج:جامعة اإلسالمية الكومية ما ليكي بريس,املواجه لتعليم املهارة الّلغويةنور هادي,6
 59.(,ص2011ابندوج:رماج روسداكري,)اسرتجنية تعليم الّلغة العربية,اسكاندارواسيد و دادانج سونندار7
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ندونيسي تطبيق هذا طريقة لرتقية مهارة الكالم ليس سوى ىف معهد اإلسالم مداين إمي م اإلسال
 م.زمزم سيلونغو  ابنيوماس تطبيق طريقة املباشرة لكي طالب جناح على مهارة الكال
إلسال مية ابعين مدرسة  2019أغوسطس  27بلة اليت قامت م اتريخ ومن خالل املقا
فصل السابع  مطالباث و جيلسهّن  756أقل من  علىخل هذا العام زمزم سيلونغو  اليت تد
ل اثلث فصوفصل الثامن وفصل التاسع وفصل العاشرة وفصل احدى عشر وفصل اقنا عشر و 
تطبيق هذا  هارة الكالممابنيوماس. لرتقية مدرسة العالية زمزم سيلونغو  و  عشر  مبدرسة الثانوية
عة استاذة م السّ مع األحد يم الّلغة كل يوم األمعهد بطريقة املباشرة على أنشطة تعليم الّلغة بتعل
وم اجلمعة م الساعة ابكرا وكل يوم اإلقنني حىت يي النصف حىت الساعة السادسة متاماخلامسة و 
وستعمال ث ر والنصف حىت الساعة عشرون والنصف بعد وجدة طالباث على امل رادتسعة عش
ن يوم اإلقنني اىل يوم يعين مبطول الزمان ستة أايم م األسبوع الّطالب على تواصل اليومي  هبنّ 
 مث لألسبوع األخرى سبوعمرة الثالث من األاّول األسبوع و ألسبوعني يعين م السبت وتطبيقها م ا
 األخرى األجنيب ابللغةتطبيق 
 ب. تعريف اإلصطالح
ريد أن أوضح أ ،بحث وللحذر عن سوء ال هم حملتواهصول على الصورة الواضحة هلذا لحل 
 بعض املصطلحاث األتية:
 .تطبيق1
ية أو كي بة طبيق. ميكن معىن أن تطبيق هو يستخدم عملالتطبيق هو عملية وعمل ت




ختالف م الرأي ، وتسمى هذه الطريقة ابلطريقة املباشرة ، ألن إلهي أشهر وأشكال ا 
ستخدام إال ينبغي  ا خالل الدرس، م حنياملعلم يستخدم مباشرة لغة أجنبية )العربية( يتم تدريسه
8واملراهراثستخدام الصور إاجلمل الصعبة ، جيوز فقط لغة الطالب. عند شرح معىن الكلماث أو   
 ةهي الطريقة املباشر  اطقني هبالنا اللغة العربية لغريالطريقة املباشرة  هي تدريس  تدريس
ي اللغة العربية فقط هأبن تكون لغة التخاطب والتعليم بني املدرس والطالب م قاعاث الدروس 
 دون اإللتجا اىل الرتمجة أوستخدام اللغاث األجنبية
ن ماقلة أمام أعيننا ألنه كلما نطبق نرام الطريقة املباشرة تكو وترهر قيمة هذه الطريقة  
عتماد الطالب األجنيب م ال هم واملناقسة مع املدرس على اللغة العربية ن سها فيستذكر إلنتيجة ا
الكلماث احمل وظة م ذاكرته ويدرب ن سه على التقاط النطق  واألصواث اللغوية الصحيحة مباشرة 
9.من فم املدرس  
 .ترقية3
 توسطة مث مرحلة  الذروةسم فاعل مبعىن حماولة من مرحلة اإلعدادية مثّ مرحلة املإترقية هي 
 ىل احلالة املتوقعةإلإلنتقال 
 .مهارة الكالم4
ت سري الكالم هنا نطبق األصواث العربية بشكل صحيح.قد خرج أصواث احلروف أصبح  
1الّلغة اإلجتماعية 0 هو ليقدر الّتالميذ على التكلم والتحدث جيد مع رة الكالم من مهاواهلدف  ،
و زمال  .كتابةئهم اب لّلغة العربية نطقا
                                                           
8 Wamuna, Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Prakteknya (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 
85. 
 93(,ص.MALIKI Press-UIN,2011:ج,)ماالنمنهج اللغة العربيةديوي محيدة,9
1  191(,ص.2014جاكرات:راجا  راسيندو فرسادا,علية,)تعليم الّلغة العربية الت ا تكنيكزهلنني,0
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مهارة رة التحدث أو ليها ابسم مهاإمهارة الكالم هو يسمى ابلتعبري وم الغالب ما يشار 
ضافة إالتعبري أيضا مولكن  ة ش وبة،القدر هو الكالم  ا م الت كيد، مالكالم ومع ذلك ماختالف
سطالحان، تعبري ش هية ام تعلم الّلغة العربية . ولذلك ان حتقق م شكل من أشكال الكتابةوايش 
 ا ي كر به اإلنسان. مساسية اليت تنشط م التعبري عن ما هو م وتعبري حترير. لديهما ن س األ
 .معهد زمزم5
وال صول  إلدارةاجرة تتكون من احل تدرجييّ مدرسة زمزم اإلسالمية الداخلية على  قام    
لطالب حوايل اكان عدد   ّوالأاملطبخ.  و حجرة مسكن ل الطالب ومسكن ل األساتذ الدراسية
حلادية عشرة بلغ عدد ا، وم السنة مدرسة الثناقوية ومدرسة العاليةشخًصا يت ل ون من طالب  25
تركز املدارس  ديثةاملؤسسة التعليمية اإلسالمية احلكا،  من الطالب و الطالباث 1081 لطالبا
حلياتية  ابإلضافة إىل إتقان الشريعي واملهاراث ا ابلعلوم تعليمهمالطالب و  زّودالداخلية  زمزم على 
واالستماع  لكالميس مهاراث االتكنولوجيا وبرامج تطوير اللغة مبا م ذلك اللغة العربية عن طريق تدر 
 قصوديناسب مبا ت ق نتائج التعلمللعمل على حتقيديثة التعلم احل طريقةابستخدام  كتابةوال
 
 ج.صياغة البحث
مبعهد قية املهارة الكالم املباشرة لرت  وهي" كيف تطبيق الطريقة عن السؤال م هذا لبحثترمز الباحثة 
 زمزم سيلونغو  ابنيومهاس؟"
 أهداف البحث و فوائده .د
 هدف البحث أي 1
  . 
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 فوائد البحثي 2
 وال وائد نررية كانت أم تطبيقيةترجي نتيجة البحث أتيت ابملنافع 
 ةالنرري .ال وائدأ
 ريقة املباشرة.لتكون نتيجة هذا البحث تن ع للمدارس اليت تريد أن تن ذ الط-1
 املستقبل و لتكون نتيجة هذا البحث تن ع للباحثني م هذا اجملال   -2
 .لتكون نتيجة هذا البحث سهما علميا للقارئني والباحثني -3
 التطبيقيةب.ال وائد 
رتقية املهارة الكالم لملنح العلوم واملعرفة الباحثة عن تطبيق الطريقة املباشرة -1
 سيلونغو  ابنيوماس.زمزم  مبعه
 ريس اللغة العربية.طريقة التد لتطويرالعلوم م جمال الرّتبية وخصوصا م تطوير-2
 .ملنح التصوير عن مهارة الكالم وكيف ترقيتها جيدا-3
   سم تعليم الّلغة ليكون املراجع لطالب كلية الرتبية والعلوم التدرسية من ق-4
 العربية م اجلامعة اإلسالمية بورووكرتو.
 ابقة حول املوضوعراسة السّ الدّ . ه 
وحصول البحث أ لنرريةاحتتاج هذه الدراسة السابقة حول املوضوع وهي اجلزء الذي يعرب عن       
 حيدث اخلط  والتكرار.الذي قد كتب لكي ال 
 هنا  بعض كتب املراجع منها الىت تتعّلق مبوضوع منها:
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يبحث عن هذالكتاب  ،ةتعليم الّلغة العربيم كتاب حمتوايث:امليتودولوجيا  ،هرماوان يفأس
ة, ويبحث عن طريقة املباشرة يعين سرتاجنية والتقنية والتكتكية والنررية لتعليم الّلغة العربيواإلطريقة 
ليس فقط يبحث عن و حيث تعريف واجيابيتها وسلبيتها و أقسامها وكي ية الطريقة املباشرة  من
نواع ة القرأة ويبحث عن أطريقة املبا شرة وطريقالطريقة املبا شره ولكن يبحث عن أنوع طريقة وهي 
 ة.كتابإلستماع ومهارة القرأة ومهارة الاملهارة وهي مهارة الكالم ومهارة ا
 هنا  بعض البحوث املتعّلقة مبعضوع هذالبحث منها: 
اب "دروس الّلغة العربية على حبثها اب املوضوع :فعا لية طريقة املباشرة م كت¸النساء فطرايين      
ملتوسطة م تاح السالم الطّريقة احلاديثة" على مهارة الكالم لتالميذ ال صل الثامن ابملدرسة ا
 ابنيوماس.
الم أركز لرتقية مهارة الك يبحثاين عن تطبيق طريقة املباشرة غايتهما اىل مهارة ثيحبثها وحب      
 لى مهارة الكالم.عكز م كتاب "دروس الّلغة العربية على الطريقة احلاديثة" الكالم وهي تر 
إلبتدائية دار احلكمة ابنتاروكسا تطبيق طريقة املبا شرة م تعليم الّلغة العربية مبدرسة ا ،مسعود      
 بورووكرتو.
مكان حيث أهدف و  باشرة. ولكنهما خيتل ان منحبثه وحبثي يبحثان عن تطبيق طريقة امل      
  البحث.                                
 و.طريقة البحث  
فائدة معينة.إليكم و لنيل البياانث لغرض معني هي طريقة الكي ية العلمية  الدرساث السابقة 




 البحث حبث كي ي وأمجع بياانته مباشرة من امليدان. ونوع هذا أحبث هنا حبثا ميدانيا
 مكان البحث-2
 زمزم سيلونغو  ابنيوماسعهد مكان هذا البحث م م
 مصادر البحث و ارتكازه-3
 مصادر هذا البحثأ.
املعلوماث  كل األشيييييييييييياء اليت تكون منبع البياانث اوهي  البحث مصيييييييييييادر       
 للبحث منها :
 وزيأريف ف ير معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس هودم (أ
أستاذة أل يا جحيا  رئيسة قسم الّلغة العربية مبعهد زمزمسيلونغو  ابنيوماس يعين  (ب
 نينسيح
 ل التّاسعج( طا لباث معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس من فصل الّسابع حىت فص
 إرتكاز البحثب.
 تكازإرتكاز البحث هو األمر الذي يكون نقطة اإلهتمام م البحث. وار 
د زمزم سييييييييلونغو  هذا البحث هو تطبيق طريقة املباشيييييييرة لرتقية مهارة الكالم مبعه 
 ابنيوماس.
 ز. طريقة مجع البياانت
 ذا البحث طريقة مجع البياانث هي الطريقة اليت تستخدم جلمع البياانث. م ه 
 :أستعمل بعض الطر  م مجع البياانث، وهي
 طريقة املباشرة
 وهو السؤال مباشرة.ر السؤال واجلواب بلسان بني الشخصني أو أكث طريقة املقابلة هي طريقة
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مقابلة هو . responden))واجلواب أييت من املسييؤول  (Interviewer)أييت من السييائل 
1الطريقة أم كي ية جلمع اجلواب من املسؤول بطريق سؤال واجلواب مغرض. 1  
 طريقة املالحرة
وتسجيل رؤية .اليت ترهر على األعرض ابنترممسي املالحرة برؤية وتسجيل على العرض 
فيييا املالحرييية هي مع الكيييائن جيري على التحقيق,وهيييذا مّسي ، على الكيييائن م مكيييان احليييدث
مالحرة املباشيييرة.واما مالحرة غري مباشيييرة هي رؤية على الكائن  ليسيييت م مكلن البحث مثل 
1بوسيلة فيلم أو سورة وغري ذلك. 2  
 طريقة وقيقة
ياانث بوسييييييييييلة بياانث  مكتوبة كمثل أرشييييييييييف وكتب عن النررة و رأي و طريقة مجع الب
1الّدليل واألحكام وغري ذلك كلهم تعّلق  مبشكالث الباحت مسّي طريقة وقيقة. 3  
 و.تنظيم كتابة البحث
س املشييييييييييكالث تنرم كتابة البحث هو حمتوايث البحث مسييييييييييتخدم ألعطاء الدليل عن رؤو       
م األّول والقسييييم تة أقسييييام وهي القسييييالبحث أتلف من قالاليت سييييتكتب م البحث  تنريم كتابة 
 باملضمون والقسم األخري.
ألصيييييييييييالة ر ابقراقرار ابألصالة وص حة اإلالباب األول يت لف من صيييييييييي حة العنوان و صيييييييييي حة األ
والتقدمي  وصيي حة مذّكر املسييرف وصيي حة كلمة التصييدير وصيي حة الشييعار وصيي حة كلمة الشييكر
 وص حة ال هراس.
                                                           
1  1140,ص.2015,بورووكرتو:اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتوفرس,تطويراّلة تقومي والبحثرمحت,1




ن رؤوس املسا ئل اليت تتكّون من خل ّية املس لة وتعريف أمصطلحاث وصياغة املضمون أتلف م
 لبحث.حول املوضوع وتنريم كتابة ا هداف البحث وفوئده والدراسة السبقةاملس لة وأ
قة املباشرة.القسم الثاىن القسم األول طري،قسامويشمل على أربعة  أالباب الثاين هو أساس النررية 
 مهارة الكالم.القسم الثالث تطبيق طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم.
ادر البياانن تقنية الباب الثالث هم طريقة البحث اليت يت لف من نوع البحث ومكان البحث ومص
 البياانث وحتليلها.مجع 
درسة وحتليل الوصف املتغري ويتكون من صورة الّعا مة امل،رّبع هي الّدراسة من نتيجة البحثالباب ال
 ملهارة كالم الطالب.
 ختتام.البا ب اخلامس هو اخلتام اّلذي يت لف من اخلالصة واألقرتاحاث وكلمة اإل
امللحقاث الىت تت لف مل الراجع البحث. و والقسم األخري حيتوى من الكتب أو املصادر الىت تستع









 الباب الثاين 
 الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم
 الطريقة املباشرة .أ
 هتعريف الطريقة املباشر  -1
وجها لوجه، وذلك مثل باشرة :يرى فيها املعلم طالبه ويتعامل معهم امل الطريقة   
1اإللقاء واملناقشة والدروس العملية. 4  
الطريقة املباشرة هي طريقة تعليم اللغة اليت ظهرث مبادلة لطريقة القواعد والرتمجة ومتتاز 
1ابإلهتمام مبهارة الكالم كما كان غرضها األول استيعاب اللغة األجنبية ش هيا. 5  
وعدم القراءة والكتابة, دال من مهارثمبهارة الكالم,بالطريقة املباشرة هي متتاز ابإلهتمام 
1اللجوء إيل الرتمجة عند تعليم اللغة األجنبية,مهما كانت األسباب. 6  
قية قدرة الدارس م مهارة الطريقة املباشرة هي الطريقة النموذجية م تعليم اللغة العربية لرت 
ر بني املدرس والدارس بادل املباشالكالم,تتميز هذه الطريقة بوجود املقابلة املباشرة والت
س والدارس أن جيعل ابستخدام اللغة العربية أقناء التدريس ,فبهذه الطريقة يتمكن املدر 
 اللغة العربية لغة أساسية أقناء الدراسة
 باشرةقة املطرينش ة ال -2
( العامل م تعليم Carles berlitzكارليس بريليتس )  الطريقة املباشرة أمناها 
الرفض من طريقة القواعد اللغة من األملان م قرن التاسع عشر.وعامل ظهورها لوجود 
                                                           
1  124(، ص.MALhIKI Press-UIN ،2011:،) مالنج ، مهارث التدريسأوريل حبر الدين4
1 5 Ahmad Efendy, Metodologi pengajaran Bahasa arab (Malang: Miskat, 2012), hlm.60.   
 135.ص:مهارة التدريس أوريل حبر الدين,16
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من أشهر الطريقة لتعليم اللغة األجنبية.ولكن وسط  وكانت هذه الطريقة حينئذ والرتمجة
 شهرهتا ظهر العرض وعدم 
سي يت إليكم البيان كما ريقة.و اإلقتناع م شيت اجملموعة حيت ترهر منها اإلنتقاداث هلذه الط
 يلي :
الذي يدعوهم إيل  بينما ازداد سكان أوراب ازدادث املواصالث واإلتصاالث بكثري.وهذا   .أ
اللغة األجنبية مل تكن  مسيطرة اللغة اإلجنليزية كلغة العامل والكتب اليت تبحث عن تعليم
ملقصودة بل عن لغة اتقنع ألهل هذه القارة ألّنا بشكل عام ال تبحث عن استخدام ال
 ذاث اللغة املقصودة.
جنبية أتت علي حدة, م بعض بلدان أوراب املداخل اليت قررها علماء اللغة عن اللغة األ .ب
ليت يروها أحسن اهذا الذي يدعو معلمي اللغة األجنبية إيل اختيار الطريقة األخرى 
 .حيت ترهر بينهم الطريقة املباشرةوأجيد لتعليمها 
هذه الطريقة معرتضا لطريقة القواعد والرتمجة لكان الناس يستخدموّنا كان ظهور لو 
قدميا م تعليم اللغة األجنبية.وقيل استخدامها م القرن اخلامس عشر حني تعلم شبان 
الروم لغة اليوانن ولكن استخدام الطريقة املباشرة مل جيري مائة م املائة علي شكلها 
ه يبدأ استخدام 1920لغة األم.حيت أتيت سنة  ستخدامjألن بعض تعليمها مازال اب
1الطريقة املباشرة كافة ومنترما. 7  
 مبادئ الطريقة املباشرة -3
وهي ممارسة نبية كتعليم لغة األم وهي اعتقدث الطريقة املباشرة أبن تعليم اللغة األج  
ة األجنبية اللغة مباشرة م احملاورة اليومية. والتالميذ عند هذه الطريقة يقدمون تعليم اللغ
ابإلستماع والكالم وتعليم القراءة واإلنشاء فيما بعد.لذالك عليهم أن يتعودوا ابلكالم 
                                                           
1 7 Acep Hermaawan,Metodologi Pembeljaran Bahasa Arab (Bandung: Rosdkrya, 2011), hlm.176. 
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والنطق ابللغة األجنبية.حيت أساليب اللغة وتراكيبها ليست بكثري من اإلهتمام.ألن 
الغاية الرئيسية هلذه الطريقة هي املهارة م الكالم ابللغة األجنبية وقواعد اللغة فقط 
 س ابلش هي وال هم عنها ال ابحل ظ عن قواعدهتدر 
 أقسام الطريقة املباشرة -4
 الطريقة املباشرة هلا قالقة أقسام وهي : 
 الطريقة السيكولوجية .أ
علي مالحرة  تسمي هذه الطريقة ابلطريقة السيكولوجية ألن التعليم هبا يؤسس 
 الن س و منو ال كر و هلا مميزاث منها :
إليضاح اوالصور واهلياكل لوسائل والرسوماستخدام أنواع األمساء  .1
 ابلكلمة املقولة
ا إيل أنواع تركيب الكلماث إيل األساليب اللغوية القصرية مث تركيبه .2
 األبواب مث مجع األبواب إيل ال قراث
 لكتابالتعليم يبدأ ابللسان وتوزيع املواد بعضا ببعض بنسبة ا .3
 درس اإلنشاء يدرس بعد عدة الدروس. .4
 تيةالطريقة الصو  .ب
واد تركبت من اشتهرث هذه الطريقة  ابلطريقة النطقية وتسمي هبا ألن امل  
ماع عن األصواث األصواث واهلجاء,وم تن يذها تبتدأ هذه الطريقة مبمارسة اإلست
يل احلوار وتدريب النطق عن الكلماث واجلمل القصرية.مث تركيب هذه اجلمل إ






تسمي هذه الطريقة هبا ألن تعليم اللغة األجنبيةكتعليم لغة األم , و عرفنا أن تعليم  
لغة األم بنسبة األنشطة اليت جتري يوميا كالعادة.واشتهرث هذه الطريقة أيضا 
1ابلطريقة العادية اليت تؤسس علي مالحرة  واستماع األط ال لغة أمها 8  
 املباشرةمميزاث الطريقة  -5
 للطريقة املباشرة مميزاث رئيسية منها :
 اهلدف الرئيسي هلذه الطريقة هو مهارة الكالم (1
جلمل والكتاب املواد م الكتاب التعليمي بشكل امل رداث وأساليبها م ا (2
 ممتلئ  ابألمساء وممارستها بوسائل اإليضاح
 هذا كتاب. . ما هذا ؟1  مثل :
 .ما ذالك ؟ ذالك قرطاس2  
 م القواعد اللغويةحثيايعين من األسئلة إيل القواعدتعلي (3
وسة والصور تعليم األمساء احملسوسة ابلعرض والوسائل التعليمية احملس (4
 والبطاقاث وغريها
 تطبيق مهارة الكالم بكثرة احلوار (5
 فيها تدريب مهارة الكالم واإلستماع (6
 اهتمام فصاحة الكالم وصحة القواعد (7
تخدام الطلبة لغة املقصودة كلغة التعليم والنهي عن اساألمرابستخدام اللغة  (8
 األم
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1جعل البيئة اللغوية م ال صل وخارجه بني املعلمني والطلبة. (9 9  
 مزااي الطريقة املباشرة -6
 للطريقة املباشرة  مزااي متعددة منها: 
ماع والكالم ألن ميذ علي اإلستابإلستماع واحلوار املنترم تنمو قدرة التال .أ
 الطريقة مهارة اإلستماع والكالم.  مهية هذهمن
مية م البيئة بكثرة العرض,واحلركاث واستخدام الصوروعدة الوسائل التعلي .ب
 التعليمية ازدادث معلوماث الطلبة عن امل رداث.
بت حلجة الطلبة بكثرة التدريباث عن النطق ومراقبة املعلم م التعليم اقرت  .ث
 حلجة الناطق األصلي.
ر واحملاداثث وابخلصوص عن املواد واملباحث م ازدادث تدريباث احلوا .ث
2ال صل,هذه التدريباث تساعدالطلبة علي احملادقة اليومية. 0  
 عيوب الطريقة املباشرة -7
بة اإلستعمال م املدارس هذه الطريقة مناسبة اإلستعمال م املدارس اليت قليلة املواد وال مناس .أ
 .اليت كثرية املواد
 .علم ال اصح كالناطق األصليذه الطريقة حباجة إيل املهب .ب
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 النررية عن الرتقية.أ
أهداف عملية التعليم له أهداف هو لكي مواد املوصول يستطيع أن ي هم حىت ينال 
( م معجمة 2001عندى أدى د).التعليم. مع أن اسثخدام األعمال املتنوعة حىت يكون أحسن
اىل عرف من غري استطاع اىل استطاع. يعين كلمة الرتقية هي التقدم من اإلنسان من غري عرف 
2إلرت اع الشيء أو أنشطة لتنمية الشيء اىل جهة حسنة من قبله.عملية أو كي ية  1  
األنشطة القدرة,  هي عملية,كي ية, فعلها إلرت اع (KBBI) و معين األخر كلمة ترقية م
كثرب من .التعليمداف ة حىت ينال أهول هم املاذ فر ليع دافهألا هل يمالتعل ةعملي م.وغري ذلك
لرتقي أصلها من  أدى.س أن تعرف ا مسهإأهل اللغة  األنشطة الىت جتري فيها يكون أحسن.عند
أما توى و فصل.مبعىن جمال من شيء مث يكون مبنا.طبقة أبضا تكون مبىن حّط, مس كلمة رقي
الكي ية والكمّية.معين ترقية و ترقية هي التقدم. ترقية م العام مبعىن القدرة لزايدة الدرجة والطبقة 
 مجناز إمبعين زايدة املهارة والكدرة لكي يكون أحسن. م معىن األخر يعين 
 .عملية,مكيال,ص ة,عالقة وغري ذلك
ة.أما حاصل من ترقية جنابيإحالة ىل إكلمة ترقية تستطيع أن تصور التغبري من حالة سلبّية 
هداف الرتقية. أم كي ية تستطيع أن تكون كي ّية وكمّية.الكلمة هي اجلملة حتا صل من عملية أو أب
 ترقية تدل ل منرقية.احلاصهي تصوير نتيجة املوضوع ألن تكون عملية اليت هلا أهداف وهي ت
ر شدة الشعور واملساعدة م تلك نقطة فرهاينما حماولة او عملية قد وصلت . ابجناز م نقطة معينة
  .على اجناز عملية
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يت ي عل املدرس عملية ال نةمع أن تعريف املذكور يستطيع البحث أن أيخذ اإلستنباط هو 
ذا  إطيع أن تقول ترقية ليساعد الطالب م ترقية عملية التعليم حىت أسهل م تعلمه. التعليم يست
 .وحاصل التعليم وكي يية التعليم كان التغيري م عمل
 مهارة الكالم تعريفج_
 النررة عن مهارة الكالمأ_
ت سري الكالم هنا نطبق األصواث العربية بشكل صحيح.قد خرج أصواث احلروف أصبح       
2الّلغة اإلجتماعية ، واهلدف من مها رة الكالم هو ليقدر الّتالميذ على التكلم والتحدث جيد 2
 العربية نطقا وكتابة.مع زمالئهم اب لّلغة 
أن القدرة على اكتساب اللغة واستخدامها هى الص ة املميزة   Gerald.wيذكر جريالد
للوجود اإلنساىن، فبدون اللغة يكون الت اهم بني الناس والقيم والتقاليد ىف الواقع 
2(60:23مستحيلة) 3  
راد على التمييز فل هم طبيعة اللغة يرهر ىف عجز األ  أن أهم عائق bartelويرى ابرتل 
الكالم sوقة أو بني احلديث واللغة. فمصطلح احلديث )أو الكالم( يعين وصف األل اظ املنط
عامة الىت ميتلكها الشخص املنطو  لنقل املعىن املراد، أما مصطلح لغة فيستحدم م وصف املعرفة ال
 يها احلديث )الكالم(.لىت يبىن علعن اجلوانب اللغوية وا
ليها ابسم مهارة التحدث أو مهارة إمهارة الكالم هو يسمى ابلتعبري وم الغالب ما يشار  
الكالم ومع ذلك ماختالفا م الت كيد، م الكالم هو القدرة ش وبة، ولكن م التعبري أيضا 
عربية اسطالحان، ضافة ش وايان حتقق م شكل من أشكال الكتابة . ولذلك م تعلم الّلغة الإ
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تعبري ش هية وتعبري حترير. لديهما ن س األساسية اليت تنشط م التعبري عن ما هو م ما ي كر 
 به اإلنسان. 
اىل املستمع اجليد,  مهارة الكالم يؤيّد مهارة األخرى, متكلم اجليد يعطي القدوة احلسنة
د مهارة الكتابة ألّّنما  الم يؤ يّ متكلم اجليد يسّهل املستمع لي هم حوار موّجه,كذلك مهارة الك
شكل كتبا بل كان مهارة بكا مبّلغة الّلغة ،اذا مهارة الكالم بشكل اللسان ف للمهارة الكتابة 
لى القرأة ين ع لي هم منت الكالم سيؤيّد مهارة الكتابة. و م الناحية ك اءة إلستعمال الّلغة ع
 القرأة.
لغوي للصغار والكبار ،لذلك كان الناس يستحدمون ن الكالم من أهم ألون النشاط الإ      
الكالم أكثر من الكتابة, أي أّنم يتكلمون أكثر مما بكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن 
2الكالم هو اِلشكل الرئيسي لإلتصال اب لنسبة لإلنسان 4 . 
 أمهية الكالمب_
فالكالم وسيلة اإلنسان م فقد خلق هللا اإلنسان متكلما قبل هتيؤه للكتابة أو القراءة، 
ه بن سه، ومقدرته على املوّجة ابلكلمة، ال هم واإلفهام، كما أنه وسيلة املتعلم م بناء ققته ققت
r ذلك، كما أن الكالم يسهم م زايدة الثروث اللغوي، وهنا واالجتال م املواقف اليت تتطلب
ذا أحسن إ، خاصة و حتسينه م جتويدهتتضح أمهّية القراءة أيضا وار تباطها ب ن الكالم ودورها 
2ختيار مادة قرأنية جادة وجيدة ومناسبة للمتعلمني.إ 5  
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يستطيع املتعلم أن يقف على مستوى حديثة، حيث تتاح -أيضا-ومن خالل الكالم
ىل إال رصة للمعلم ليخضعه للمحاكمة والتمحيص والتقومي واملقارنة، مبا يقوده ّناية املطاف 
 واالرتقاء حبديثه.النهوض مبستواه 
وجدانه وعواط ه حنو و ، وجتاربه، صالح طريقة ت كريهإي كر م ويتعني على املعلم هنا "أال 
كل ما جييش بصدره، وذ عن طريق الكالم يعرب املتعلم عن كل ما يدور برأسه، إمن يعيش معهم،
 م اللّ ي ة خلوكل ما يعن حباطره ويتواصل مع غريه وحيقق مطلوب هللا منه ابعتبارة 
أهم وسائله لتحقيق  األرض،إلعمارها وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج الّل، والكالم من
إلنسان. ومن حالل ان الكالم هو إن هنا قيل: نية و علم مسة اإلنساذلك، وبغري ذلك فقد املت
 ليه وتقف علىإ ري الذي ينتمىستما عك للمتكلم ميكنك أن حتدد املستوى الثقام وال كإ
 عمق أفكاره وأصالتها، أوبتسارها وضحالتها.
م حىت أر " وحبق وابختصار ترى صاحبها، كماقال أحد اامل كرين ملن جيالسه "أنت مل تتكل
 عنه الشاعر العرب بقوله:  فاملرء خمبوء حتت لسانه، واإلنسان أبصغرية لسانه وقلبه " وهو ما عرب
 " لسان ال ىت نصف ونصف فؤاده
 "صورة اللحم والعرمال إفلم يبق  
ريري حىت ّناية املرحلة هذا ويتقدم اال هتمام واالستخدام للتعبري الش وي على التعبري التح
م ابلتعبري التحريري م املرحلة االبتدائية ويتساوى االهتمام م املرحلة اإلعدادية، مث يغلب االهتما
 الثانوية.
التحرير ي م اختيار الل ره واجلملة   على الرغم من تقدم التعبري الش وي ىلى التعبريو 
والعبارة ومتاسكها وعدم ت ككها، وعدم تكرار الكلماث بصورة متقاربة، والسالسة م ال كره 
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ىل السامع أو القارئ وخلو األسلوب من أخطاء النحو والصرف، إالىت يريد التلميذ أن ينقلها 
ددة حيث الميكن للمتحدث أن يسيطر فيه عوامل خمتل ة ومتعوذلك ألن التعبري الش وي تؤقر 
 عليها أو يتغلب على ما يطرأ على املوقف ن سه.
لكالم تتطلب م كثري ن سيطرة املتعلم على مهاراث اإذ إفالصلة جد وقيقة بني التعبريين، 
الستعانة ابلكتابة ىل اإمن األحيان سيطرته على مهاراث الكتابة، فكثريا ما يلج  املتحدث 
كما م عرضها, وخواطره, ليتوخي بذلك الدقة م صياغتها، وجوذة الرتتيبليسجل أفكاره 
عض املتحدقني م احملاضراث واخلطب، أو م من استعانة ب-األحيان م كثري أننا-أنناالنعدم
ناصر الرئيسة، والنقاط بعض احلواراث واملناقشاث ببعض األورا  الىت حتتوي على كتابة بعض الع
 ها أاثء احلديث.اجلو هرية ليتم تذكر 
 كالمطبيعة الج_
هو"عبارة عن مزيج فمنا هو ينطوي على عدد من العملياث املركبة إالكالم ليس حداث بسيطا و
 ملشاعر من العناصر التالية: الت كري كعملية عقلية، اللغة كصياغة لألفكار وا
آلخرين، لملية محل لألفكار والكلماث عن طريق أصواث مل وظة م كلماث، الصوث كع
 ة خطواث هي:احلديث أو لنطق كهيئة جسمية واستجابة واستماع ومتر عملية الكالم بعد
 ن يتحدث املتحدث ال بد أن يستثار.ا( الدافع)االستثارة(:فقبل أ
 ما أن يكون خارجيا أو داخلياإواملثري 
ثار اإلنسان، يبدأ م الت كري فيما سيقول، فيجمع أفكاره ويرتبتها (الت كري: وبعد أن يست2
ذا إال إي كر فيها، واملدرس الواعي هو الذي يعلم  تال ميذه ويدرهبم على أال يتكلم أحدهم 
هو:قدر ذا كان التو جيه ملن يعتسف اخلطا عرب سريه م طريق إكان هنا  داع قوي للكالم، 
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ذا إنبغي أن يكون توجيهنا ملن يشرع م احلديث:زن الكالم لرجلك قبل اخلطو موظعها، في
على وجوههم مثل  نطقت. فالطلمة مسئولية أمام الّل والناس،وال يكتب الناس م النار
 حصائد ألنستهم.
لذي ي كر فيه اإلنسان، ( الصياغة: حيث تنتقى األل اظ واجلمل والرتاكيب اليت ت ي ابملعىن ا3
تم عن طريق رموز ين ت كري اإلنسان إذ إوالتداخل بيدوجليا بني هذه املرحلة وسابقتها، 
حديث، وأن هنا   اللغة. وهنا ينبغي أن يعي املتعلم جيدا أن لكل مقام مقال، ولكل حدث
 الكلمة وأختها، والكلمة وابنه عمها.فر  بني 
ط ، ويتعني على من الذي ينبغي أن يكون معرباممثال للمعىن، خاليا من اللحن واخل :(النطق4
 يعد ن سه للحديث أن يبتدر ن سه ببعض التساؤالث مثل:
 ل أن يشرعرم حتديد ملاذ س تكلم؟ وهنا يتعني على املتحدث أن يتحدد اهلدف من كالمه قب   
 مونة.مض
 أهداف تعليم الكالمد_
 ما يلي:ليه من تعليم الكالم إمن أهم ماّندف 
 جاه النطق و طالقة اللسان ومتثيل املعاين.إتعويد التالميذ  (1
 عضها ببعض.تعويد التالميذ على الت كري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط ب (2
ال صل أو خارج  تنمية الثقة ابلن س لدى التالميذ من خالل مواجهة زمال ئهم م (3
 املدرسة.
متكني التالميذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعاث مالئمة تتصل حبياهتم  (4
2وجتارهبم وأعماهلم داخل املدرسة وخارجها م عبارة سليمة. 6  
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ا خلجل أو كالتغلب على بعض العيوب الن سيه اليت قد تصيب الط ل وهو صغري   (5
 للجلجلة م الكالم أو االنطواء.
ري الوظي يت من مناقسة منو املهاراث اليت بدأث تتمو عند التلميذم فنون التعب زايدة (6
 لقاء الكلماث واخلطب.إواآلراء ووعرض لألفكار 
رعة البيان م ال وسالكشف عن املوهوبني من التالميذ م جمال اخلطابة واالرجت (7
 القول. والسداد م اآلراء.
رعة البيان م ساخلطابة واالرجتال و تعزي اجلانب اآلخر من التالميذ م جمال  (8
 القول. والسداد م اآلراء.
 نسانية.عور لدى املتعلم ليصبح فردا م مجاعته اإلهتذيب الوجدان والش (9
 ىل ممارسة التخليل واالبتكار.إدفع املتعلم 
 أنشطة تدريب الكالمه_ 
 هيا حبسن اهلدف من مهارة الكالم من العموم هي ألجل الطالب يستطيعون أن يتصل ش
 كي ية اليت من حيث مىل غريه إوطبيعّي اب للغة اليت تعلم. حيتوي على املعىن لقاء الرسالة 
ة، حيتاج م اإلتصال وطبيعّي. بل ابلطبع ليبلغ درجة املاهر اإلجتماعية مقبولة م شكل جيد 
ال بدا يش بيئة اللغوية  أنشطة التدريب املعضة. األنشطة مثل ليس أمرا سهال لتعليم الّلغة ألن
ىل قسمني إألنشطة ا( يقسم هذه 178:1993ليها.سوبياكتو انابابن )إأوال اليت توجه الطالب 





 تدريب اإلتصالية السابقة (أ
لكن زّود الطالب و تدريب اإلتصال السابق ليس مبعىن أن تدريباث اليت قد دربت مل تتصل 
م احملادقة،امل رداث، القدراث األساسية م الكالم احملتج حني م امليدان مثل تدريب تصمي
 القاعدة وغري ذلك.
 ابق كمايلى:تدريب اإلتصال السهنا  عدد من التكنيك الذي الذي ميكن أن ي عل قي 
 احلوار وتتطبيق النمذج وتركيب الش وي
 ح ظ احلوار (1
رجي الطالب يهذا هو ميثل وحي ظ احلوار عن احلاالث وال رصة. من هذا  التدريب 
 يسثطيع أن ينال املهارة احلسنة م احلوار الذى ي عل طبيعيا.
 احلوار اب لصور  (2
يت تعرب ش هيا أن ي هم الواقع من الصورة  الهذالتكنيك يعطي لكي الطالب يستطيع 
 يناسب مبستوى هلم.
 احلوار املوجه (3
عينة اليت مهذاتكنيك يعطي لكي الطالب يستطيع أن يكمل احملادقة يناسب حبالة 
 تدّرب.
 التمثلي السلوكي  (4
 يعطي هذه التكنيك لكي الطالب يستطيع أن يعرب األنشطة ش هيا.
 تكنيك تطبيق النماذج (5
رر ش هيا م يقسم من تعبري النمادج الكلماث اليت ال بد عليها أن تك هذ تكنيك
 تشكيل املعني كما الذي يؤ
 تدريب اإلتصالية  (ب
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 فعل التدريب. مبكارّي الطالب إىل إتدريب اإلتصالية هو تدريب الذي يعتمد كثريا 
 قدرهتم م م تنمية بدأ أن ينقص متورط امدرس مباشرة ليعطي ال رصة هلرحلة ملم هذه ا
 احلوار اجلماعي (1
 التمثيل (2
 تطبيق التعبرياث اإلجتماعية (3
 مارسة م اجملتمعامل (4
2ل املشكالث.حم (5 7  
 طر  تدريس مهارة الكالم .و
 الطريقة املباشرة لتدريس مهارة الكالم
اإلنشاء م املراحل تتميز هذه الطريقة ابعتمادها على احلديث واالستماع، والقراءة و  
  :يتالتالية منالتدريس، كما تتمّيز مبجموعة من اخلصائص، أمهها ما أي
دف حىت يتمكن باللغة اهلنها هو السيطرة على مهارة الكالمهلدف األساسّي ما/ .1
 .األفراد التواصل من خالهلا
ن امل رداث اليت مالدراسّية هي عبارة عن كتب مقّررة حتتوي على جمموعة املواد  .2
 .تخدامها م اجلملتيتم اس
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لقواعد بضرب تعليم قواعد اللغة أبسلوب استقرائي، حيث تبدأ عملية تعليم ا .3
 .األمثلة مثَّ استنباط القواعد بعدها
لصور والنماذج، اتعليم امل رداث امللموسة واحلسّية أبسلوب التمثيل واستخدام  .4
 .سيّ بينما يتّم تعليم امل رداث غري احلسّية أبسلوب تعري ّي وقيا
 ن واحدآالتدريب املستمّر للدارس حىت يكتسب مهارة الكالم والسمع م  .5
  .االهتمام بسالمة النطق وصّحة القواعد اللغويّة .6
  .جتّنب استخدام لغة األم أقناء العملية التعليمّية .7
الم ك ساس م الش هية تعتمد الطريقة السمعية الش هية على الكالطريقة السمعية 
خ األصواث إىل التدريس، هلذا يلج  املدرسون إىل أساليب خاصة هتتم بتوصيل وترسي
لمة أو اجلملة، مثَّ أذهان الطلبة، أي أنه تقع على الطالب مهّمة مساع األصواث م الك
لسلو  والعمل من ابعد ذلك أتيت مرحلة نطقها قبل تعلم مهارة القراءة أو الكتابة، و 
كٍل عام فإّن هذه خالل استخدام أسلوب اإلعادة والتكرار م العملية التعّليمة، وبش
 :الطريقة تتمّيز مبجموعة من اخلصائص، أمّهها ما أييت
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  .راءة، والكتابةتسلسل عملية طرح املواد؛ االستماع مث التحدث، والكالم، مثَّ الق
  .اجلملة وأمناطها شكل احلوار احمل وظإعطاء أساليب 
لة.ماث املستقأو التعبري وليس الكلحتديد عدد امل رداث بناًء على سيا  اجلملة   
على  ;اراته واحلتنريم مهتعليم نرام األصواث ابنترام وترتيب حىت يتمكن الدارس من 
 ا.تسلسه
 .استخدام الوسائل البصرية السمعية لإلعانة على تعليم الكالم
 مراحل التدريب على الكالم.6
لصعوبة ولو كان غري اهنا بعض منوذج تدريب الكالم بنرر النمره اليت تت قر اب الطبقاث 
 متلق:
 حتاد و تعريفإ(.تدريب 1
ملعين الكالم الذي ارجتال التالميذ وتسريح م تعّرف ويتحاد إلتدريب هذا تدريب ت ضل 
 قد مسع.
 (. تدريب تسميم الكلمة2
ع من ذلك يستطيم حبث تكنيك تعليم القواعد قد شرح متنوعة أقسام منوذج التدريب.









 الكالم وهي: هنا  كثري مناذج املناقسة اليت ت عل بتدريب
 فرقتني املوجهمناقسة ال صل (.أ
 مناقسة ال صل احلر(.ب
 ث(.مناقسة ال رقة
 سث(.مناقسة لوح














                                                           







لنوعية هنا اوالغرض من .البحث الوصييييي ى النوعيسيييييتخدم م هذا البحث هو نهج املامل 
اث مؤهلة يتم عبري ولكن م شييييييييييييييكل ت,هو البياانث البحثية اليت مت مجعها وليس م شييييييييييييييكل أرقام
 مكان البحث. م  الكاتب مباشرًة يث يغر وحتمقابلة ومالحرة ووقيقة  طريقباحلصول عليها 
النوعى هي " بحث هبا اب املوضيييييييييييوع طريقة المعىن النوعي عند الّري الكسيييييييييييى ج. مولونج م كتا
 لة جبهة أم غرضفمن حا ارقابة الناسىل إيعتمد  اعادة معينة من حيث علم اإلجتماع اساسيّ 
ييداين  يياانتييه من مكييان البحييث,يعين معهييد زمزم نوع البحييث م هييذالبحييث هو حبييث م وجيمع ب
وصيييي ة هذالبحث  .هو البحث الذي أجري م مكان البحث .البحث امليداينّ بورووكرتوابنيوماس 
شكل كلماث بحث الكي ي هو عملية البحث نتجتها البياانث الوص ية م ال ،يعين حبث الكي ي
2مالحرتها وسلوكية مكتوبة أو ش هية من أشخاص 9  
حلصول  ان البحثمك ىلإمباشرة الباحثة  قرتبةإتسمى هذالبحث اب البحث امليداين ألن
شييييييييييييييرة م معهد زمزم سييييييييييييييتعملها بتطبيق طريقة املباإبياانث متعّلق برتقية مهارة الكالم 
 سيلونغو  ابنيوماس.
 مكان البحث ووقتهب.
هذاملكان  ختار الباحثةس اث م معهد زمزم سيييييييييييييييلونغو  ابنيوماهذه البحمكان م 
 بسبب: 
                                                           




سييييية الرتبية اإلسيييييالمية معهد زمزم سييييييلونغو  كإدور  .أ ى التقدم علحد من مؤسيييييّ
 .الرتبية اإلسالم
لعربية كالّلغة ا ثة على النجاح معهد زمزم سيييييييييييييييلونغو  بتطبيق الّلغةم الباحهتتّ  .ب
 .أنشطة اليوميةاإلتصال م 
 و مساعدة من طغمة معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس إبذن .ج
 البحث مصادرج.
عن نه البيناث منريد نينسيييييييييح كمدير قسييييييييم الّلغة لطالباث جحيا األسييييييييتاذة أل يا نور   .1
وعن  لطريقة املباشيييييييرةالتالميذ ك حواهلم وعددهم و مشييييييياركتهم م تعلم اللغة العربية اب
 أنشطة تعليم الّلغة م معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس.
املباشييييييييييييييرة لرتقية مهارة  اطالباث ونريد منهّن معرفة حاالهتّن ومعرفة البيناث عن  تطبيق طريقة   .2
 الكالمهنّ 
 ثمجع البياان طريقة.د
 أ.طريقة املقابلة
وهو مباشييييييرة.ر أكثطريقة املقابلة هي طريقة السييييييؤال واجلواب بلسييييييان بني الشييييييخصييييييني أو 
. responden))واجلواب أييت من املسييييييؤول  (Interviewer)السييييييؤال أييت من السييييييائل 
3.مقابلة هو الطريقة أم كي ية جلمع اجلواب من املسؤول بطريق سؤال واجلواب مغرض 0  
الخيرج ألسئلة الىت أعدها حيت ااملقابلة اليت قام هبا الباحث هي املقابلة املنرمة تعين القاء السائل 
 احلوار عن املبحث.
مها رة  يف تطوير من الطالباث كالطريقة املسييتخدمة لدى الباحث لنيل البياانث  م هذه 
 كالمهّن  حينما تعّلم م معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس.
                                                           




يييت  يييل على العرض اليت ترهر على األعرض مس ييية وتسييييييييييييييج ييية .ابنترماملالحرييية برؤ رؤ
وهذا ،ة هي مع الكائن جيري على التحقيقفا املالحرالكائن م مكان احلدث,وتسييييييييييييييجيل على 
مّسي مالحرة املباشيييرة.واما مالحرة غري مباشيييرة هي رؤية على الكائن  ليسيييت م مكلن البحث 
3ري ذلك.فيلم أو سورة وغمثل بوسيلة  1  
عما  م أبن طريقة املالحرة هي الن دة املكتوبة 1982ويقول بوجدان و بيكلني سيييييييييييييينة 
3يسييييييييييييييمع ويشييييييييييييييهيد و حيس ويبتكر ألجيل مجع البيياانث م البحيث الكي ي. 2 ويقول جياتوريك 
3املالحرة هي عملية النرر و املراقبة  والكتابة عن األنشطة علي وجه التنريم لغرض معني. 3  
يعين  ة املباشييييييرة أما طريقة املالحرة الىت اسييييييتخدمها الباحث م هذا البحث هي املالحر
احثة اة ألن البمالحرة غري مشييييييياركوتسيييييييّمي .كائن الباحثمالحرة مباشيييييييرة على   تقدمي الباحثة
لطريقة ألن ميكن الباحثة اهد زمزم سيييييييييييييلونغو .هتار الباحثة هذه درأث بتعليم الّلغة العربية م مع
 أظهر.أن ي هم تعليم اللغة العربية أبن 
ية مهارة الكالم م على الرتقهبذه الطريقة انلت ابحثة ال هم كيف دور الطريقة املباشييييييييييييييرة 
 معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس.
 ريقة وقيقةط.ج
و  طريقة مجع البياانث بوسيييييييييييييلة ة و رأي و كتب عن النرر بياانث مكتوبة كمثل أرشيييييييييييييف
3ذلك كلهم تعّلق  مبشكالث الباحت مسّي طريقة وقيقة.الّدليل واألحكام وغري  4  
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ا الرئيس قسيييييييم الّلغة تاجة ,قابل الباحث أستاذة أل يا كوللوصيييييييول على بياانث الوقيقة احمل
 ملؤسييييييييييييسيييييييييييية ,وأحواهلااقة بتاريخ ة انل الباحث على البياانث املت.ابسييييييييييييتخدام هذه الطريقالعربية 
تاذاث,والبياانث املتعلقة بتعلطالباث  عربية م معهد زمزم يم اللغة الوأحوال األسييييييييييييييياتيذ واألسيييييييييييييي
 .لونغو  ابنيوماسسي
     البياانث ليلحتطربقة ه. 
احصائية حتليل  وهي البياانث طريقتني, هذ احلال يعتمد من البياانث على أساسها حتليل
تطبيق حتليل النوعي و على حبث تطبيق  حتليل البياانث غري احصييييييييييييييائية وحتليل غري احصييييييييييييييائية. 
3البياانث احصيييييييييييييييائية  على حبث الكمي. 5  (762:1927  (حتليل البياانث عند رأي فالتون 
 نصييف وأسيياسييها شييرح عملية لت عل اجلهود  ،البياانث وتنريمها على خطة وحده ترتيب تسييلسييل
ياانث م حماولة لتقدمي بجيابة مبدئيا كنصيييييح الٳإل جياد حلصيييييول املوضيييييوع  وسيييييبك   مسية رّ ييييييييييييييييييييال
  .ةاملساعد
ىل ٳوشييييرح الثاين جنح ىل تنريم البياانث ٳذ سييييتعرض,على أسيييياسييييها شييييرح األوىل جنح ٳ
وغاية البياانث.فلذلك يسيييييييييييييتطيع أن أيلف شيييييييييييييرح البياانث كما اييت: حتليل البياانث هي غرض 
عملية لتنريم و ترتيب البياانث هي على خطة وحدة  ونصييييف وأسييييا سييييي شييييرح  حلصييييول على 
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 البياانت وحتليلها   غرض
 أ.الصورة العامة من املعهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس
ملدرسيييييييييييييية فوجد ابلنررة إيل الواثئق الذي وجدها الباحث من املالحرة م هذه ا  
 الباحث هذه األمور اآلتية
 .اتريخ مدرسة الدخلية حممدية زمزم سيلونغو  ابنيوماس 1
ة فرانسيدي انقص م مسجد م قري مامٳقام األوىل معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس. كان         
غو  واألن تصيييييبح على ن مث أبو احلاج جاسييييييوان كرئيس فرع القياذةحممذية سييييييلونآالقر ةحالة قرأ
ابنيوماس مبا م ذلك  ليها السيييينة املدرسيييية الدخلية حممدية زمزم سيييييلونغو ٳينرر .جملس املشييييري ة
م منطقة ابنيوماس  املدرسييية الدخلية حدى املدرسييية أوٳاملدرسييية ال تزال شيييابة.هذه املدرسييية هي 
سة م قبول الطالب , من الناحية التس لية, بدأث املدر 17يونيو   2008الذي يقف م التاريخ 
ناء املعهد زمزم الطالب.ب 25وحضر عملية التعليم فقط  2009/2008اجلدد م العام الدراسي 
لطالب ومسكان ا صول ومسكان ل سيلونغو  ابنيوماس  مصنوع تدرجييا تركيب من اإلدرة و ال
 لألساتيذا واملطبخ.
ة الشيييييرعية واملهاراث زمزم كمؤسيييييسييييية تعلمية اإلسيييييالمية تركز على رعاية وجتهيز الطالب مع املعرف
نية والتعليم العام هو وحدة م احلياتية و كوّنا جمهزة اباملعرفة تكنولوجيا. التكامل بني املعرفة الد
  حتقبقامثمدية زمزم سيلونغو  ابنيوماس لتقدم وتطوير بناء م املدرسة الدخلية حم
بتقدم و تطوير الرتبية ,  فولدث املدرسيييييييية الدخلية  حممدية زمزم سيييييييييلونغو  ابنيوماس من حالل 
توفري احلل وتعليمية جيدة وق ا الحتياحاث وقتها, مزيج  من العلوم العامة ك سيييييييييييييس لتنمية ك دة 
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المي القوي وسحصية مستقيمة. ويعتقد الناس أن املدرسة مهمة لتطويب السلو  األخال  اإلس
 الدخلية حممدية زمزم سيلونغو  ابنيوماس هي املكان املناسب للتعليم للبيئة احلالية. 
اسييييييييييييييوان هو املؤسيييييييييييييس من خالل عقد يديه بني جلنة احملمدية البلدية يعتقد ابلقوي أبو احلاج ج
اءاث واملتخرج من أنواع ونغو  واألسيياتيذا لدهبم الك وحمسيين رئيب والرئيس العام حممدية زمزم سيييل
 أبو بكر الصديق  سي كارميا أوٳمام الشهدا أو دارالسالم أو ٳاملختل ة معهد كمثل زمزم أو 
 ملعرفة العلم وتكنولوجيا أو سكل املسلمني املؤمنني املتقني واملت قه م الدين والرح اإلجتماعية وا
 ا و اجلامعة األحقاف. معة االخلية أو اجلامعة اخلارجيةكمثل ليبي املتقني أو املتخرج من اجلا
عطاء برامج وأنشييييطة موتوقة للمجهول من ٳىل يوم, عن طريق ٳيسييييتمري زمزم م التنريف من يوم 
أجيل التعليم احليدييث عياىل اجلوذة  واحليافظ على واليية اجملتمع احليايل ورغبية قوبية م والدة جييل 
3ل ة و م يدة للمجتمع احمليطجيد من اإلسالم املخت 7. 
 .املوقع اجلغرام املدرسة الدخلية حممدبة زمزم سيلونغو  ابنيوماس 2
ارع ف رانسيييييدي رقم الّتاسييييع تقع مدرسيييية الدخلية حممدية زمزم سيييييلونغو  ابنيوماس م الطريق الشييييّ
من  بسييييييهولة ليهٳسيييييييلونغو , ابنيوماس جاوى الوسييييييطى. موقع اسييييييرتاتيجي ألنه ميكن الوصييييييول 
 ارية أواملركباث األخرىاجتاهاث خمتل ة, من السهل املرور املركباث مثل السياراث والدراجاث الن
 هي : الدخلية حممدية زمزم سيلونغو  ابنيوماس  واملنطقة لوالية مدرسة
 : بيوث اجملتمع أ(   جهة الشمال 
 بيوث اجملتمع : ب( جهة الغرب
 : بيوث اجملتمع ( جهة اجلنوب ج
3.: بيوث اجملتمع جهة الشر د (   8  
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   س والرسائل والبياانث اليت وجدهاالنررة و البعثة ملدرسة الدخلية حممدبة زمزم سيلونغو  ابنيوما.3
 من الواثئق فيها ةالباحث
 النررة (أ
وح االجتماعية ومت قة تشيييييييكيل املسيييييييلمني  املؤمنني املّتقني اجلوذة ابألخال  الكرمية و الر 
 .واتقان العلوم وتكنولوجيا ومستقلةم الّدين و ذكية 
 ب( البعثة
 ملدرسة الدخلية حممدبة زمزم سيلونغو  ابنيوماس بعثة متعددة منها
 غرس قيم اإلسالم لتشكيل شخص لديه أخال  الكرمية -1
 طباعة كوادر املؤمنني -2
 تطبيق القيم اإلجتماعية م حياة الناس -3
 تيةىل املهارث احلياٳتزويد الطالب ابالعلم والتكنولوجيا املواجهة,  -4
 زود الطالب لتكون املبادرة -5
 وأن تكون وؤسسة تعلمية اإلسالمية عالية اجلوذ -6
 نيوماسأحوال األساتيذ واملواظ ني م مدرسة  الدخلية حممدبة زمزم سيلونغو  اب.4
األسييياتيذا أكثر  م املدرسييية الدخلية حممدية زمزم سييييلونغو  ابنيوماس هنا  شيييت وعشيييرون من
ى أربعة وععشييرون كن م املعهد زمزم سيييلونغو  ألّنّن مشييرف املكلف ابال سييراف علمنهّن تسيي
 من أنشطة الطالباث مبا م ذلك أنشطة تعليم اللغة العربية
 جدوال األول
 ك ابنيوماسدفرت األمساء األستاذات يف مدرسة الدخلية حممدية زمزم سيلونغو 
 حمافظة ملقيات مشريفة فصل رقم
1 7f أسري ة أسري ة أسري ة 
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2 7g أيسا س تيان أيسا س تيان أيسا س تيان 
3 7h في ي اوجتا  في ي اوجتا  في ي اوجتا 
4 7i قنني عملي ٳ قنني عملي ٳ قنني عملي ٳ 
5 7j امي فائزة امي فائزة امي فائزة 
6 7k فريدا أوليا  فريدا أوليا  أوليا ر فريدا 
7 7l  حسىن نسا  حسىن نسا  حسىن نسا 
8 8f كورنيا لواران كورنيا لواران كورنيا لواران 
9 8g خري النساء خري النساء خري النساء 
10 8h هاريسنا وحيو  هاريسنا وحيو  هاريسنا وحيو 
11 8i فنيندا فوتري فنيندا فوتري فنيندا فوتري 
12 8j أيو لسرتي أيو لسرتي أيو لسرتي 
13 8k  فجي فرتاي  فجي فرتاي  فجي فرتاي 
14 9e  ماماتولٳنور  ماماتولٳنور  ماماتولٳنور 
15 9f  ألنسا يوين  ألنسا يوين  ألنسا يوين 
16 9g متيقة متيقة متيقة 
17 9h  هل ا دوي  هل ا دوي  هل ا دوي 
18 10a2 أزيزة رمحى أزيزة رمحى أزيزة رمحى 
19 10a3  يونيتاأدي  يونيتا أدي يونيتا أدي 
20 10a4 الس  خري النية الس  خري النية الس  خري النية 
21 10s3 نور لطي ة نور لطي ة نور لطي ة 
22 10s4 نور فطري نور فطري نور فطري 
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23 11a2 ن يعة العزيزة ن يعة العزيزة ن يعة العزيزة 
24 11s3 تينا سوداينيت تينا سوداينيت تينا سوداينيت 
25 tahasus أنيتا أنيتا أنيتا 
  26 tahasus 3ارلينا ارلينا ارلينا 9  
 
 .أحوال الطالباث م مدرسة الدخلية زمزم سيلونغو  ابنيوماس5
 736ريبا عندما الباحثة تعمل البحوث عدد الطالباث م مدرسة الدخلية زمزم تق
وال صل العاشرة وال صل  تتكون من ال صل السابع والثامن والتاسع م املدرسة االسالمية املتوسطة
وجد فصالن م كّل ياحدى عشر الطالباث م املدرسة االسالمية العالية.م املدرسة املتوسطة 
سم م مدرسة العالية ال صل هذ تكتب الباحث ابحلرف أمحر وأق مرحلة  الطالباث حي رّن القرآن،
سة ملتخرجاث من املدر على جهتان يعين جهة علم عامل و جهة علم اجملتمع و يوجد كمن الطالباث ا
 الطالباث فصل التحّسس املتوسطة األخرى ليدرسّن م املدسة العالية زمزم سيلونغو  وهّن نسم اب
 اجلدوال الثاين
 أحوال الطالباث م مدرسة الدخلية زمزم سيلونغو  ابنيوماس
 
 9e 34 14  عددىة الفصل رقم
1 7f 34  15 9f .3 
2 7g .3  16 9g 25 
3 7h 32  17 9h 24 
4 7i .3  18 10a2 27 
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5 7j 32  19 10a3 .3 
6 7k 29  .2 10a4 29 
7 7l .3  21 10s3 32 
8 8f .3  22 10s4 31 
9 8g 28  23 11a2 18 
.1 8h 29  24 11s3 21 
11 8i 28  25 tahasus 28 
12 8j .3  26 tahasus 324 0  
13 8k 29     
  نغو حممدية زمزم سيلوو األنشطة اليومية ل الطالباث م مدرسة الدخلية  .6
 اجلدوال الثالث
 جدوال األنشطة الطالبات
 
 خرب األنشطة الساعة
00ِ03  جبدول قيام الّيل 04.00-
30:04-00:04  امام صالة الّصبح 
 امام ذكر الّصباح 04:45-04:30
 حمافرة م ال صل ح ظ الصباح 06:00-04:45
 الطالباث محام،غسل،مرحاض 06:30-06:00
 مطبخ فطور 06:30 06:45
0700-0640  مشرفة تالوة القرآن 
 الرتبية االتعليم 1200-0700
                                                           






 الرتبية التعليم 1500-1300
 الطالباث استعداداث صالة العصر 1530-1500
 امام صالة العصر وذكر مساء 1600-1530
 مشرفة رايضة 1700-1600
 مطبخ طعام 1745-1700
 امام صالة املغرب 1815-1745
 حمافرة م ال صل حت يظ القرآن 1900-1845
 امام صالة العشاء 1930-1900
 مشري ة م ال صل خطابة,ملقي م رداث  2015-1930
 مشري ة م ال صل التعليم 2100-2015
4الطالباث نوم 0300-2100 1  
 
 .الوسائل التعليم التمهدية7
يلونغو  ابنيوماس  سوالوسائل التمهدية م بيت اللغة مبعهد زمزم حالة الوسائل   
ليعرف الوسائل مبعهد زمزم ك ي بكمال والئق ليساعد أنشطة التعليم الّلغة العربية م ترقيتها.و 




                                                           











 تطبيق طريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم مبعهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس
عملية تعليم الّلغة كتعليم الّلغة األّم ّن إخلق املعّلم على هذه طريقة املباشرة أبسس راي 
بتعد إتصال م أنشطة اليومية بطول الزمان و يعين بتن يذ الّلة مباشرة و استمل هبا الّلغة على اإل
هو أهلّي لغوّي يكرّب طريقة  (carles Berlitz)   الطالب على تن يذ لغة األّم.جارلس برلتث
. معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس تطبيق هذا طريقة لرتقية مهارة 19املباشرة من املايّن م قرن 
تعليم   تصال فلذالكالكالم ألّن كالم يعين أغرض على تعليم الّلغة ألّن معىن الّلغة يعين آلة اإل
تصال على أنشطة اليومية.حلصول على هذا آلة اإل الّلغة مبعىن التعليم لتطبيق الّلغة ا يدرسوّنا كا
حلال معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس تطبيق طريقة املباشرة بتدبّر أنواع وجوه كمثل اساتذاث 
 دارة وجبيد الوسائل.املخرتاايث من أنواع دائرة بطريق منَوعاث وبشروط اخلصائص وجبيد اإل
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 احللة الوسائل والوسائل التمهدية رقم
 جيد سبورة 1
 جيد كتّيب العربية 2
 جيد ممحاة 3
 جيد مكرب الصوث 4
 جيد ميكروفون 5
 جيد غرفة الدروس 6
4جيد مكتب 7 2  
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اندي يسران الوكيل فب تكلم اب لكاتب أستاذ املراجع م األنشطة القى م رداث يعين الكتا 
وع تكلم مستعمل م مذير معهد الثالث ابستخدام أعضائع متعّلق بتكتب كتاب.الكتاب ابملوض
 كّرر من موضوع األول.ال صل السابع وال صل الثامن وفصل التاسع  إذا كان انتهى املوضوع فت
 مزم سيلنغو  ابنيوماسز ة املباشرة مبعد ستكتب الباحثة املادة تعليم  الّلغة العربية بطريق
 KMI 10:  فصل   :إلقى م رداث سم األنشطةاإل
 :تينا سوداينيت  استاذة     :فصل  مكان
 :فصل  مكان   يوم اجلمعة-:يوم قالث  اليوم





                    السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 ?Apa kabar nak-anak كيف حالكم الطّلبة ؟
 Dimana daftar bsen dn أين كشف احلضور ودفرت املتابعة؟
jurnalnya?  
 Di laci م الّدرج
 ?Kenapa fulan tidak hadir ب؟ئملاذا )فالن( غا
 ?Apakah dia sakit هل هو مريض؟
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 ?Di di kamar atau dirumah أ هو م احلجرة أو م البيت؟
 Di mana kertas izinya ستئدان؟ٳأين ورقة 
 ,Tidak ada kertas izin ذن غائبٳستئذان, ٳما م ورقة 





 Dimana santri yang lain أين آخرون؟
 Di kamar م احلجرة
 Di perpustakaan م املكتبة
 Sebagian di masjid بعضهم م املسجد
 Sebagian di kantin بعضهم م املقصف
 واحد منكم ليدعهم
(10-10-2019) 
Salah satu dari kalian 
memanggil mereka 
 ?Kenpa kamu terlambat ملاذا أتخرث؟
 ?Kenapa kamu terlambatz ملاذا أنت مت خراى؟
 ?Kamu dari mana من أين أنت؟
أيّها الطالب هل أنتم مستعّدون 
 للّدرس؟ 
Anak-anak apakah kmu 
sudh siap untuk belajar 
 ..Siap مستعّدون...
سناه طّيب أذّكركم أّوال املبحث اّلذي در 
 قي األسبوع املاض وهو...
Baik, saya mengingtkan 
kembali dahulu pelajaran 
yang telh kita pelajari di 
minggu yang lalu,yaitu…. 
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 و قي هذه احلّصة أن شاء الّل سندرس
 مبحثا جديدأ عن ...
 Dan pada jam pelajaran 





















 ?Spidol dimana أين قلم السبورة؟
 ?Penghapus dimana أين طاّلسة؟
 ?Kapur dimana أين طبسوورة؟
 ?Dimana bukumu أين كتابك؟
 ?Dimana buku tulismu أين كرّاستك؟
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 ?Dimana pulpenmu أين قلمك؟
 استعمل مسطرة للّتخطيط؟
(12-10-2019) 
Gunakan penggaris untuk 
menggaris? 
 Fulan,mengapa kamu اي )فالن(، ملاذا ال تكتب
tidak menulis? 
 Saya tidak punya ما عندي قلم اي استاذ
pulpen,ustadz 
 Ini pulpen buat kamu هذا القلم لك، خذ!
 Pinjam kepda temanmu استعر من صحبتك!
 اي فالن أين كتابك؟
(16-10-2019) 
Fulan, dimana bukumu 
 كتاب مرتو  م احلجرة
 
Buku ketinggalan di 
kamar 
 !Ambil خذ!
 Bukuku hilang كتاب ضائع
 إذهب إىل الشركة والشرت الكتاب!
(17-10-2019) 








هل  أيّها الطّلبة، اآلن إختبار يومي،
 انتم مستعّدون؟
Anak-anak sekarang ujian 
harian, apakah kalian siap? 
 Siap مستعّدون
 Apa kalian murojaah هل راجعتم م البارحة
(belajar) tadi malam 
 Murojaah راجعنا
 Gimana ini, ustad, saya كيف هذا اي أستاذ، ما عندي معلوم
tidak tahu 
 Bukankah saya telah لست أخربتكم قي األسبوع املاض
memberi tau kalian ,imgu 
lalu 
 أان نسيت 
(18-10-2019) 
Saya lupa 
طّيب،هذه أورا  األسئلة و أورا  
 األجوبة، ت ّضل وّزعها
Baik, ini lembar soal dan 
lembar jawabanya,silahkan 
dibagi 
 Soalnya sulit األسئلة صعبة
 Tidak sulit kalua kalian ليست صعبة لو أنتم فا مهون
faham 
من حيصل على نتيجة ممتازة س عطيه 
 هديّة
Siapa saja yang dapat nilai 








 Waktunya habis انتهى الوقت
 Ayo kumpulkn kertsnya هّيا امجعو األورا  على املكتب
di meja 
 وت ّضلو اب لرّاحة
(19-10-2019) 
Dan silahkan istrirahat 
 
 االمتحان النصف واإلمتحان ال صل
UAS dan UTS 
 Luruskan barisan صّووا ص وفكم!
 Rapikan barisan اعتدلو ص وفكم!
 Salah satu dari kalian احد منكم قا ئد
memimpin 
 Fulan, kamu pimpin dan !اي فالن، أنت اث ئد و أعّد الّص وف
siapkan barisan 
 !Siap gerak مستعّدا در!
 Setengah lencang kanan عضدا در!
gerak! 




 Masuk kelas satu-satu واحد فواحد!أدخلو ال صل 
 Ini lembar soal, bagikan هذه أورا  األسئلة،وّزعها!
 Ini lembar jawab, bagikan هذه أورا  األجوبة،وّزعها!
 Siapa yang belum dapat من مل حيصل ورقة األسئلة!
lembar soal? 
 Siapa yang belum dapat من مل حيصل ورقة األجوبة
lembar jawab 
  ال تنسو أن تكتبو امسائكم على أورا
 (2019-10-22)األجوبة
Jangan lupa tuls nama 
kalian di lembar jawab 
 Percaya diri saja مشك على ن سك فقط!
من خّلص العمل ليجمع ورقة األسئلة 
 يرتو  ورقة األجوبة على املكتب
Siapa yang sudah selesai, 
kumpulkan lembar soal, 
dan biarkan lembar jawab 
tetap di meja  
 !Silahkan kumpulkan !ن ّضل امجع





 ستاذةم مكتب األساتذة: احلاجة إىل األ




 ?Apakah ustad fulan ada هل األستاذ )فالن( موجود؟
 ?Iya ada, mau apa نعم، موجود، ماذا توريد؟
 Ada perlu dengan beliau عندي حاجة معه
 Silahkan masuk ت ّضل،ادخل!
 ,Assalamualaikum ustadz السالمعليكم اي أستاذ
 و عليكم السالم اي ابن
(24-10-2019) 
Walaikumsalam nak, 
 ?Ada apa ماذا عند ؟
عندي صعو بة م هذاملاّدة من فضلك 
 اشرحلي اي استاذ
Saya kesulitan memahami 
materi ini mohoon 
penjelasan ustadz, 
 …Begiini هكذا...
 Alhamdulillah, sekarang احلمدل الّل اآلن أان أفهم
saya paham 
 Semoga allah ابركالّل فك و ي تح عليك
memberkahi dan 
membuka ilmu bagi kamu 
 .Amiin, saya izin ustadz آمني، است ذنكم اي أستاذ
4ت ّضل 3  
(25-10-2019) 
Silahkan 
                                                           




طى اإلمتحان بعد قيام على التعليم بطريقة املباشرة فيجب على الطّالباث وس 
م األستاذة مثّ سيطني واإلمتحان ال صل،م اإلمتحان الوسطى قرأن كّل امل رداث ابلغائب أما
ن الوسطى واإلمتحان نتيجة يناسب ابجلملة امل رداث.ستكتب الباحثة دقرت نتيجة من اإلمتحا
 ال صل الطالباث فصل السابع وفصل الثامن وفصل التاسع كمايلي:
Daftar nilai UTS dan UAS 1 imtihan syafawi SMP MBS ZAM ZAM 
Kelas 7F 
   NA RATA 
RATA 
B.ARAB Nama No 
UAS UTS 
C 70 70 70 ABIDAH FAHIMAH NIDA 1 
A 95 90 100 AHDANIA AURORA  2 
C 77.5 80 75 AISYAH MUNA 3 
B 80 80 80 AISYAH NUR FITRIA 4 
C 70 70 70 AISYAH PUTRI SHAFA 5 
C 75 80 70 ANISA SUCI NUR.F 6 
B 80 80 80 DWI INDAH LESTARI 7 
C 75 80 70 ELMA AZIZAH 8 
B 80 80 80 FARAH SYIFA KHLEDA      9 
B 80 80 80 FELDA ALIFAH  10 
C 77.5 80 75 FIKA TSAQIFAH 11 
B 87.5 75 100 FIZANAH AFKAR 12 
B 82.5 75 90 HAFSHAH AGIS 13 
A 92.5 95 90 INTAN DWI AYU 14 
C 75 70 80 JAHRA HAYA 15 
B 85 80 90 JIHAN ALMAS 16 
C 77.5 80 75 JIHAN NUR ZAKIYAH 17 
A 90 90 90 JUSTINE FATIH 18 
B 80 80 80 KAISA ZAHROTUS 19 
B 85 90 85 KAMILA LAELI 20 
B 85 85 90 LAELA FITRIYANTI 21 
C 70 70 70 LIUVA  ERLIKA 22 
B 80 80 80 LUTFIANA SOLIKHAH 23 
A 95 90 100 MAISA ALTHAFUN 24 
C 75 80 70 MAITSA FATHKIYA 25 
C 77.5 80 75 MILATI MAHDA 26 
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C 75 80 70 NADILA DWI 27 
B 85 80 90 NASYYWA RAIHANNAH 28 
B 85 80 90 MAUDYA NAFISA 29 
C 75 80 70 NAZLIA RIZQY 30 
B 85 90 80 QANITA FADILAH 31 
A 90 90 90 REVADA NAJLA 32 
C 72.5 75 70 RHOOSYIDAH  33 












B.ARAB Nama No 
UAS UTS 
A 100 100 100 ADINDA NUROYYAH 1 
A 100 100 100 AFNI FAIQ AZZAHRA 2 
B 85 90 85 AGHITSA KAFI GHEFIRA 3 
B 99.5 99 100 AILSA ADZKIA 4 
A 95 90 100 ANTIKA ZULFA 5 
A 100 100 100 AZKIYATUL QOLBI 6 
A 95 95 95 FARRAS AMALIA 7 
A 95 95 100 FEYZA ANGHINA 8 
A 100 100 100 FINDYA FAALIH      9 
A 95 100 90 ILLONA LUES 10 
A 96.5 98 95 IVONIA PUTRI 11 
A 99 98 100 KHALISAH FITRIA 12 
A 99.5 99 100 LUBNA NURUL 13 
A 90 90 90 LYLA SYIFA 14 
A 100 100 100 MILAH ARSYI 15 
A 99 98 100 MUTIARA SALSA 16 
A 97.5 100 95 MUZINAH DENTRI 17 
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A 97.5 100 95 NABILAH ASMA 18 
A 100 100 100 NAILA KHAIRUNNISA 19 
A 92.5 90 95 NAILAH SALMA 20 
A 97.5 100 95 NISRINA SAFA 21 
A 100 100 100 NURUL FALAH 22 
A 100 100 100 PRANITA WULAN 23 
A 97.5 95 100 RANI RAMADHANI 24 
A 99 98 100 REZITA MEZALUNA 25 
A 100 100 100 RIFAAT LUTFIAH 26 
A 99 98 100 SALSABILA MAULIDA  27 
A 100 100 100 SALWA DINDA 28 
A 95 95 95 SOPHIA SOFWAH 29 













B.ARAB Nama No 
UAS UTS 
A 100 100 100 ANGGUN RAFIKA 1 
A 100 100 100 ANINDYA ZAHRA 2 
A 100 100 100 AULISA NISA 3 
A 100 100 100 AURA AMALIA 4 
A 100 100 100 BUNGA HATI 5 
A 100 100 100 CHELSEA ZURIYA 6 
A 99 98 100 CHOERUNNISA FARAS 7 
A 100 100 100 DINDA HILDA 8 
A 100 100 100 FAATIMAH      9 
A 100 100 100 FALIHA DHIYA 10 
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A 100 100 100 FATIYA HUSNA 11 
A 99 98 100 FAUZIYAH FATKHI 12 
A 100 100 100 FIKRIA AZMIL  13 
A 100 100 100 HUKMA NUR 14 
A 100 100 100 INTAN NUR HIDAYAH 15 
A 100 100 100 LINTANIS SYAFIQINA 16 
A 100 100 100 MAULIDHA HANUM 17 
A 100 100 100 NAJWA KHILDA 18 
A 100 100 100 NURUL SAFATUL 19 
A 100 100 100 PUTRI KAMILAH ZIKRA 20 
A 100 100 100 SHALSA SABRINA 21 
A 100 100 100 SUMAYYAH 22 
A 99 98 100 SYAHIDAH 23 
A 100 100 100 UNI ZULAIKHA 24 







تكتب الباحثة حمادقة ب سبعد تعليم امل رداث بطريقة املباشرة تطبيقهّن م اإلتصال اليومية. 
زمزم سيلونغو  ابنيوماس إمسها جائدا: احدى الطّلبة معهد  
 : السالم عليكم، كيف حالق أخيت؟ لينا
 :وعليكم السالم،احلمدل الّل خبري جائدا
 امسك جائدا: نعم، من إمسك؟
 مي فت ّضلي لتصحيح:لينا عتيقة،أان من فمالنج، قبل نتكلم إذا وجدث اخلط ث من كال إمسي 
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 : إنشاء اللّ  جائدا
 :كم عمر  لينا
 : سادس عشر جائدا
 :من اسم امك و ما مهنتها؟ لينا
 : أّمي إمسها تيين هي مدرسة جائدا
 :ومن اسم أبو  و ما مهنته؟ لينا
 :أب إمسها الناس مهنته مدرس أيضا جائدا
 :هل عند  أخ أم أخت؟ لينا
 نعم، عندي إخواين يعين أخ كبري و اخ صغري جائد
 : ما هويتك؟ لينا
 كتاب،و أنت؟: هواييت قرأ   جائدا
 :هواييت رايضة أحب كرّة الّسلة و الّسباحة لينا
 : كيف رأيك تععليم م معهد زمزم اي أخيت؟ لينا
 :جيد جائدا
 :أين درست قبل فس معهد زمزم؟ لينتا
 :درست م مدرسة اإلبتدئية بومي أيو جائدا
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 :ميكن مومجد سئل إيّل اي أخيت... لينا
 العربية م جامعة؟:ليماذا تعلمت بقسم الّلغة  جئدا
كثريا، هل تردين تعليم بقسم الّلغة   :ألّن علماين ابلّلغة العربية قليل أريد تعليم الّلغة العربية لينا
 العربية؟
 :ال، جائدا
 :مث بقسم ماذا ستدرس؟ لينا
 :ماعرفت جائدا
 :ما أنطة احملبوبة م معهد زمزم؟ لينا
 :أحب حماضرة جائدا
 لك؟ :من أستاذة احملبوبة لينا
 :أستاذة لطي ة، هي مشري يت جائدا
 لسالمعليكم و:كذلك فقط أخيت، شكرا على إهتمامك, جزا  الّل خريا كثريو، وا لينا
 رمحةالّل...
 ، وعليكم الّسالم ورمحة اللّ :جائدا، ع وا أخيت  جائدا




طبيق طريقة املباشييييييييييييييرة توقيقة من حيث جتمع البياانث بطريقة املقابلة وطريقة املالحرة وطريقة إ
اصيييييييييل من عرض حلرتقية مهارة الكالم مبعهد زمزم سييييييييييلونغو  ابنيوماس سيييييييييتكتب حتليل ليوجد 
 البياانث
ذااملعهد جبّيد ألّن هم معهد زمزم طريقة املبارة تطبيقها م نشييييييييييييييياط القى م رداث, تطبيقها م 
ك امل رداث تطبيق معهد رة الكالم مث ليوجد تلمجيع العناصييير م النسييياط تركيبها هيكل لرتقية مها
 زمزم على انواع األنشطة،يعين:
 الطريقة املباشرة-1
عملهم دراسة مقارنة  عهدتطبيق معهد زمزم الطريقة املباشرة منذ اّول قيامه، قبل قيام هذ امل
مبا فيه   هذا ملعهدتعليم و منهج م م هوم إىل معهد اإلسالمي حملّمدية جوكجاكرات ليعرف عن 
 تعليم الّلغة العربية،
  مدية جوكجاكراتحملفلذلك نشاط إلقاء م رداث يعين حاصل من دراسة مقارنة م معهد اإلسالمي 
، ميكن ملشرفة أن تعطي األخر إختار معهد زمزمز الطريقة املباشرة ألّنا احدى من الطريقة اتصايل
 مثال مباشرة لكي يستطعن الطالباث تطبيقه مباشرة.
 تعريف الطريقة املباشرة-2
ممعهد زمزم يعين احدى من معهد اإلسالمي م ابنيوماس تطبيق اللغة العربية و اللغة 
اإلخنليزية كاللغة الّرمسية مث حلصول على هذا احلال تطبيق معهد زمزم الطريقة املباشرة م نشاط 
ة م أنشطة اليومية علم إلقاء م رداث كا ماّدة ل الطالباث لكي يستطعن اتصال ابللغة األجنبي
هذا نشاط م يوم اإلقنني حىت يوم اخلامس م الساعة السابعة والنصف حىت الساعة الثامنة والربع 
ليال هذاألنشطة تطبيقه م اليل ألّنا من نشاط معهدي ألّن م وقت الّصباح قيامت الطالباث 
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 معهد ل الطالباث تتكون من أنشطة تعليم علم العام ،م هذالبحث جتمع الطالباث البياانث م
 شتة وعشرون ال صل تدريسه مدّرسة،
 قة املباشرة م معهد زمزم كمايليستكتب الباحثة تعريف الطري
 أ.أسبوع اللغة 
للغة األجنبية كا اأسبوع اللغة يعين احدي من تعريف تعليم اللغة م معهد زمزم بتطبيق 
اسبوعا اب للغة اإلجنليزية عا ابللغة العربية و اللغة اإلتصالية بطويل أسبوعا بشكل تعاقب اسبو 
 جاري تن يذ. و كذالك لتعليم اللغة األجنبية األخر يناسب بتطبيق اللغة األجنبية
 ب.إصله اللغة 
وع يعين م يوم الثالث إصله اللغة يعين نشاط حتسني اللغة م معهد زمزم علم مرّة م األسب
تار جلنة بقسم لقاء م رداث، م هذا نشاط إخم الساعة السابعة والنصف قبل نشىاط إ
 اللغة قال قة م رداث خط ث عند اللغة الطالباث مثال:
 kejamاللغة اإلندونيسي:
 ke):إىل)  تركيب
 jam) الّساعة)  
 اللغة الطالباث  :إىل الّساعة




 اللغة دائرة بقصد ابيعين النرام ليعطي عقوبة ل الطالباث يستعملن اللغة اإلندونيسي أو 
 أم بغري قصد 
عل رقيبة أم جلهذا النرام برئيس جلنة بقسم اللغة خباطب احدى من الطالباث كل فصل 
 لنرام.ا" ليعرف الطالباث عملن خمال ة اب jesus" م اللغة األندونيسي نسمى
ن اذا تطيق ينا سب تكتب الباحثة هي تطوير النررية من الطريقة املباشرة ألأنواع تعريف 
كلم اللغة األجنبية ال اب انررية م الكتاب ااّل بتطري حباجة تعليم الطالباث قدرهتن م ت
 تتقدم اال قليل.
 اإلمتحان الوسط واإلمتحان ال صل د.
نة ابحل ظ كل ماّدة  م حىت إلقى األخر  ن إلقى األولامتحان الوسيييييييطى قيام م ربع السيييييييّ
ن إلقى األول م مم ربع السنة واإلمتحان ال صل قيام م نصف السنة ابحل ظ كل ماّدة 
يجة اإلمتحان عند ربع السينة حىت ماّدة إلقى األخر م نصيف السينة،إذا ننرر من دفرت نت
رأيت بعض سييييييييييييييابع الطالباث الرتقية اجلّيداث بقدرة تكلم ابلّلغة العربية،من ف صييييييييييييييل ال
)ب( و م  الطالب ماهراث بل كان اكثر الطالباث بنتيجة يك ي أو م صيييييييييييييينف )أ( أو
كّل منهّن بنتيجة   فصييييييل الثمن ما م الطّلبة بنتيجة يك ي إال قليل أّما م فصييييييل التاسييييييع
يم يناسيييييييييييييب بقدرة جّيد جدا بل كان بنتيجة كامل، هذاحلال دليل  إن الزمان عملها لتعل
 ن تعليم بطول الزمان فزايدة كثري قدرته.الطالباث إذا كا
 سم الطريقة املباشرة تطبيقها م معهد زمزمق -3
تكتب م ابب الثاين  الطريقة املباشرة قالقة أقسام يعين الطريقة سيكولوجيا و الطريقة الصوتية 
تسمي هذه والطريقة الطبيعية مّث الطريقة املباشرة تطبيقها م مهد زمزم يعين الطريقة الطبيعية 
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الطريقة هبا ألن تعليم اللغة األجنبيةكتعليم لغة األم , و عرفنا أن تعليم لغة األم بنسبة األنشطة 
اليت جتري يوميا كالعادة.واشتهرث هذه الطريقة أيضا ابلطريقة العادية اليت تؤسس علي مالحرة  
 واستماع األط ال لغة أمها
 زمزميزاث طريقة املباشرة تطبيقها م معهد مم-4
 اهلدف الرئيسي هلذه الطريقة هو مهارة الكالم (10
تاب ممتلئ  ابألمساء املواد م الكتاب التعليمي بشكل امل رداث وأساليبها م اجلمل والك (11
 وممارستها بوسائل اإليضاح
 .أين كتابك؟ كتاب ضائع. 1  مثل :
 م الّدرج؟  أين كشف احلضور.2  
 األسئلة إيل القواعدتعليم القواعد اللغويةحثيايعين من  (12
 ر والبطاقاث وغريهاتعليم األمساء احملسوسة ابلعرض والوسائل التعليمية احملسوسة والصو  (13
 تطبيق مهارة الكالم بكثرة احلوار (14
 فيها تدريب مهارة الكالم واإلستماع (15
 اهتمام فصاحة الكالم وصحة القواعد (16
 األ لغة خدام الطلبةاألمرابستخدام اللغة املقصودة كلغة التعليم والنهي عن است
 م معهد زمزم مزااي الطريقة املباشرة-5
 للطريقة املباشرة  مزااي متعددة منها: 
م ألن من مهية هذه ابإلستماع واحلوار املنترم تنمو قدرة التالميذ علي اإلستماع والكال .أ
 الطريقة مهارة اإلستماع والكالم.




 ال صل,هذه ازدادث تدريباث احلوار واحملاداثث وابخلصوص عن املواد واملباحث م .ج
 التدريباث تساعدالطلبة علي احملادقة اليومية.
 م معهد زمزم عيوب الطريقة املباشرة -6 
 .ذه الطريقة حباجة إيل املعلم ال اصح كالناطق األصليهب .أ











بناء على حاصل البحث وحتليل البياانث الذي قدمه البحث م الباب القدمي يستطيع   
الباحثة أن يعطي نتيجة طريقة املباشرة م معهدة زمزم تطبيقها م أنشطة إلقى م رداث، هذا 
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أنشطة جرى م ال صل حبصة مخس و ربعون دقائق إبتدء هذا أنشطة بقرأة  مخس كلماث من 
مرّة مث ميارسون مباشرة ستاذة م الّسبورة وقرأث مجاعة مع الطالباث قالث أستاذة مّث تكتب األ
صل. واستمر الطالباث على اإلمتحان الوسطى واإلمتحان ال  ين ذ ربع السنة بصديقته .و م
سابع وفصل الثامن وفصل من فصل ال ائجاليومية, بناء على نت ةاإلتصالك  بتطبيق الّلغة العربية
مهارة الكالم مبعهد  أن ترقي طريقة املباشرة ستطيع، تى قدرة تكلم من الطّلبةنرر علالتاسع و ن
و بتطوير م تكلم اللغة العربية  حث الطالب ومهتهم. بوجود ارتقاء  زمزم سيلونغو  ابنيوماس
 .وكانت لغة الطالب صارث جيدة
رتاحاثب.اإلق  
 ترقية مهارة الكالم ممن أجل ترقية جوذة التعليم م معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماس ابخلاص 
رتاحاث إىل:سنعطي اإلق  
دير معهد زمزم سيلونغو  ابنيوماسمل-1  
تصال أحسن إذا لو كان الطالباث يستطيع تطبيق الّلغة العربية كاآلة اإلأ_ 
ّلة عندها تركيب ف ألّن كّل الابنيوماس تطبيق تعليم حنو وصر  سيلونغو  دمعه
 و نرام الّلغة .
فصل ميلك   لزايدة املراجع لتعليم الّلغة العربية لكي كلّ ب_
.  كتاب لدراسة  
سيلونغو  ابنيوماس  زمزم ملشرفة معهد-2  
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تل ة خمحباجة إىل التطوير ابستخدام أساليب مع تقنياث أ_
 خللق دينامكياث م التعليم وجتننب امللل.
لم ن س الطالباث املختل ة لكي ما دعي أفضل لعب_
 يستطيع فهم الطالباث بسهل
لطالباثل-3  
الطالباث ين عن الوقت ابجلد  _أ  
الطالباث مرجعة الدرس الذي بّلغت األستاذة ب_  
تمد جيب أن يكون الطالب مستقلني م التعليم ال تعج_ 
 فقط على قدرة املعلم.
 كلمة اإلختتامج_  
لبحث م آن رمحة وهداية وقدرة حيت يسييييييييييييييتطيع الباحث أن يتم ااحلمد هلل الذي وهب  
 وعسيييييي هللا أنمناسيييييب.ويقول الباحث شيييييكرا كثريا لكل من قد سييييياعدوه م امتام هذا البحث .
 ينسييييييييييييي الباحث أن جيزيهم خرياجلزاء ويسييييييييييييهل هلم أمورهم وجيعلهم من الناجحني م الدارين.وال
 ث.أخطاء كثرية م كتابة هذا البح يستع ي من املالحرني والقراء إذا وجدوا
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